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Editorial
Por Romulo Lelis
Nesta 4ª edição da Primeiros Estudos apresentamos um número especial in-teiramente dedicado à publicação dos melhores trabalhos do 1º Encontro ANPOCS 
de Iniciação Científica. Julgamos fundamental dar visibilidade ao Encontro, sobre-tudo pela carência de fóruns como esse para divulgação e incentivo de pesquisas em Ciências Sociais durante a graduação. Os trabalhos indicados pelos professores coordenadores dos Grupos de Trabalho do Encontro demonstram a qualidade das pesquisas produzidas por graduandos de todo o Brasil e reforçam a necessidade de empreendimentos dessa natureza. A Primeiros Estudos parabeniza o 1º EAIC por seu sucesso e faz votos para que inciativas como essa se proliferem e tenham continui-dade.Algumas novidades deste processo editorial merecem ser compartilhadas. A principal delas é a entrada da Primeiros Estudos no Portal de Revistas da USP. Nossa nova instalação do Open Journal System está com novo visual e novas funcionali-dades para editores e usuários. Para os usuários, além da melhor organização das informações, merece destaque a integração da revista às redes sociais: agora é pos-sível compartilhar as publicações via E-mail, Facebook, Twitter, etc. Além disso, esta 
edição marca o fim do ciclo de uma Comissão Editorial e a sua renovação com novos integrantes. Desejamos boas vindas aos novos membros da Primeiros Estudos e mui-to sucesso para a nova Comissão Editorial.
Por fim, gostaríamos de registrar nosso agradecimento à ANPOCS por todo apoio para a elaboração desta edição, em especial à Mirian da Silveira, que interme-diou todas as nossas solicitações com simpatia e competência. Agradecemos tam-bém a todos que colaboraram para realização do 1º EAIC, professores, estudantes e funcionários, a quem dedicamos esta publicação.
